






















































































































ゆる「オンライン協調学習理論」（OCL: Online Collaborative Learning）（Bate 2015）によ
るものである。OCLの段階として、Bate（2015）では、３つの段階を指摘している（Bate 
2015:https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/chapter/6-5-online-collaborative-learning/）。
1.  idea generating: this is literally brainstorming, to collect the divergent thinking within a 
group;
2.  idea organising: this is where learners compare, analyse and categorise the dierent ideas 
previously generated, again through discussion and argument;
3.  intellectual convergence: the aim here is to reach a level of intellectual synthesis, 
understanding and consensus （including agreeing to disagree）, usually through the joint 
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